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VOLGAH,lZACIÚN CIENTilo'ICA I Los campos se llenan de verdura, cre- lY cómo se trasmite ésta? DelEl telégrafo sin hilos cen los bosques que, hundidos por el modo más sencillo.I tiempo en los abismos de la tierra, Como se propagan por el espacioLas ambiciones del hombre no en- producen carbón. Se quema éste al las señales del telégrafo sin hilos, decuentran barrera. Sus deseos no tie- juntarse con el oxigeno de la atlllós-I un modo espiritual, Sin cables sin ca­ren límites. Constantemente roba á la fera, mueve nuestras industrias, arras- rreas, sin tubos, sin palancas. À travésnaturaleza sus secretos, en lucha siem- tra corno centellas nuestros trenes é del éter. No el éter sulfúrico de laspre c�n sus doa grandes enemigos: el impulsa grandes trasatlánticos sobre' droguerías. De ese éter, flúido im­e.spa�l� y el tiempo, y así, mejora sus los mares. Produce el viento, las olas, ponderable que llena el espacio: prt­�o,ndlcloneSI utiliza fuerzas de la crea- la tormenta y el rayo. mera materia utilizada por Dios paraCIOI� y se aproxima á Dios, para el ¡Con motivo adoraron muchos crear los mundos. De él estaba lleno�ua Il� hay años ni distancias, no pueblos al sol! Era un presentimiento el universo en el origen de los tiem-}¡Itie tiempo ni espacio. de las tribus salvajes. pos. Aquél le imprimió un movimien-
de �btl, utiliza en su provecho miles Pero somos diminutos en la lumen- to de rotación y se fué condcnsando
ble�e all os; sin garras es el más terri- sidad ��e,l univers� y sólo recibim�s alrede�or de un centro. Las fuer,zas
los
los s�res; terrestre, navega por pequemsrma porción de la energia mecánicas desarrolladas por .el giro,
COr
rnareSj Sill alas, vuela por los aires; irradiada pal" el sol. formaron un núcleo y más tarde Ullrne�e veloz por el suelo á 120 kiló- anillo donde aparecieronesCUr�:i�por hora; sus pequeños ojos nuevos centros, nuevos nú-
sua
nan rmcones de los planetas; cleos y nuevos ,anillos.
de �i��ada voz, resuena á centenares Aún Saturno tiene el suyo
Un se metros; sus ideas traspasan en á la vista.
llgunda el Atlántico. Yesos centros forma-I aravillos I lé < , densacióguaje � e te grata, su len- ron segun su con Ilinvent�Onvel1clonal no le satisfacía é los soles, las estrellas, los
débil
el teléfono, por cuyo Inedia la planetas y demás satélites,kilóm:�z humana se oye á miles de Nació la tierra.
Per
ros,
. Cuanto existe es un pe-
lJ!elálic� ambos Inve�tos utilizan hilos daza de éter más ó rnel��slia Po SI Cuya sel'VldUlnbre le humi- condensado, en un equili-¡rnpote���e re�ela en cierto modo su brio típico,característicode
espiritu áa¡ SUjeta los anhelos de su cada cuerpo, de donde di-
Conduct
a metálica materia de un manan sus propiedades.
que trator� y creó el telégrafo sin hilos La luz, el calor, la elec-
sUceSivo:te,�os de explicar en este y tricidad, los rayos quimi-
PI,
al ttculos. cos los rayes X son á suI "tero ti I ' ,abras s � e pueblo empicaré pa- vez vibraciones suyas,prescind��lcllla�, �il1 tecnicismos im- Todo está lleno de éter.
paracion es, unagenes claras, com- No nos hacen falta, por 10
'i�z padecs vul�ares, aunque. alguna tanto, los alambres, Bastará
CienCia, Nca el flgor matemático de la que lo hagamos vibrar en
Viene d el fondo de los hechos. Valencia por medio de unaza_mo�, El el sol Cuanta energía utili- chispa eléctrica, para quelas nUbes etapora, los mares, forma en el olro hemisferio reci-saltan las y as lluvias; Corren los ríos, ban nuestra señal,si alii dis.�en las til ��uas por las peñas, se mue- pusiera de un aparato Ulltre la elec� �n.as, giran las dinamos, co- oído sensible á Jas ondas.y Surge 1:1�ldad él través,de ln tierra UlIt'.('al'luta nuhla.r, t!t'lh� Imilal'ina J'¡';lIH'I'sn II lit' Podremos hacer queuz, Ia fuerza y el calor. esas vibraciones duren másdebutará en U'LlII'id Ii. IH'lmel'os de Junio préahuo.
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6 menos tiempo, simular rayas y
puntos y eOITIQ las letras del alfabe­
to, se representan por combinaciones,
podremos transmitir frases, ideas, con­
versaciones enteras. Todo cuento se
nos antoje. El telégrafo sin hijos que­
dará resuelto. Ese es el maravilloso
invento de Marconi.
De qué medios se ha valido el
hombre para producir esas chispas y
qué aparatos ha construfdc para oír
esas vibraciones, trataremos en el ar­






Madrid está completamente des­
conocido.
Los trenes baratos nos han traído
un gran contingente de forasteros y
ahora, antes de salir de casa, por las
mañanas, tenemos que mirarnos al
espcjo para saber si somos nosotros
mismos Ó somos un vecino de Arroyo
del Puerco que ha venido aprove­
chando los billetes de ida y vuelta ...
á lo mismo.
En todos los sitios de entreteni­
miento se ven á los forasteros pre­
guntando la mar de cosas.
-Diga usted, ¿D. Felipe sigue en
la plaza de Oriente;
-¿D. Felipe?
-El rcy de bronce.
-jAh, no! Tuvo unas palabras con
Sisebuto y se ha marchado. Según
creo, ahora está de encargado en una
camisería del paseo de Atocha.
No contentos con esto, los foras­
teros quieren verlo todo y acuden en
busca de parientes que tengan in­
ñuencia para que les dejen aproxi­
marse á Canalejas.
A 10 mejor, entra D. José preocu­
pado con la supresión de consumos y
se encuentra en la antesala con cuatro
ó cinco tipos desconocidos:
-¡A ver, Zancadal-dice al secre­
tario.-¿Quiénes son esos?
-Déjeles usted, señor présidente.
Son Ul10S forasteros que están ahí
desde las seis de la mañana, porque 110
quieren volverse á sn pueblo sin ha­
berle visto á usted de cerca.
En los teatros, es donde se nota
n1ayor afluencia de isidros, y apenas
entran por el pasillo de butacas, ya
están preguntándole al acomodador
si lo que eehan es cntretenidc y pue­
den verlo las señoras.
l\.Iire usted cuántas bay.
Es que ell l\.ladrid no me fío. La
chica del boticario vino el año pasado
y 110 sé qué pieza sicalitica víó, que
cuando volvió al pueblo tuvo su padre
que darla dos cogotazos, porque no
hacía más que cantar cnóiets de
tóos colores y tenía trastornaos á los
mozos.
-Aquí no hay cuidado, ya vé us­
ted, vienen hasta magistrados del Su­
premo.
Lo peor de esta invasión foreste- Al presente las tierras de la costa
ril, es que cae sobre parientes infeli- y litoral de Marruecos SOil bastante
ces que tienen que aguantar á los conocidas; pobladas por la raza beré­
paletos. ante el temor de que regre- ber, apegada al terruño, comerciante
sen al pueblo renegando de la fa- y trujiucra. es la del musulmán obre­
milia. ro y demócrata con la que por
la
-Oye, Celedonio, aquí 110S hemos protección del indígena y auxiliado
venia, porque nos hemos dicho: ¿pa por el judío y por sus ejércitos" hl'
qué vamos á pagar fonda? cha cl comercio. mundial introducien­
-Muy bien hecho; ¿para qué la do 111ás Ó menos pacíficanlcnte en
ibais á pagar estando yo aqufr Marruecos sus géneros anticuados)'
Luego los forasteros dicen que depreciados en los mercados de Ecro­
ellos no molestan, pero concluyen por pa r una buena parte de la sobreprc­
ponerse las botas del pariente, darse ducciôn de sus fábricas y talleres.
de su cosmético y acostarse en la cama No sucede lo mismo con esa
raza
del matrimonio. árabe trashumante que peregrinea sin
-Oye, si estorbarnos lo dices. cesar len esas numerosas caravanas de
-¡Quita allá! No sabéis el gusto mulos y camellos que ncuden p.roce�
que tengo en teneros en casa. ¿Te dentes deí sur al litoral conduc[end
apetece algo? sus productos. Habitadores de ti��ra
El forastero no abusa; pero res - montuosa, de espléndida vegetacl�.
pecto á comer se pasa todo el día en de conjunto armónico, en donde to
o
la mesa. es grandioso sin haher sido de5bas�'
-iUn., qué porquerías coméis en do aún por la civilización y Cil don
e
Madrid. ¿Qué es esto? la naturaleza no se ve Tnodificada por,
. t otro
- Ternera, la mano del hombre I)) esen a,
b 'ber-Pu.s parece suela de zapato. tipo otras costumbres que el ere
,
,
pecu-y al decir esto se engulle un pe- siendo una pereza soñadora su
daza, que si fuese suela serviría. para liar característica. . és
colocárselo á un brodeuuin de caza. De Fez hacia el interior, despu...
. ca [m--Con nosotros mucha confianza, de atravesar algunos nos de pe I,
I
. nentë e¿sabes? Dime, ,'dónde tienes las cami- portancia elévese pau.attna¡, . e'ases.
setasê, porque no me he traído más terreno se atraviesan las prim lb·, � car orn­
que la puesta y quiero mudarme. tribaciones de la ¡nontanaà 'de pa-Después de esto, cogen el cepillo zada, seca y abrasada, e on hoja
de los dientes, obligan al pariente á rece no heber existido nunca una ..
I da marav[que les acompañe por todo Madrid, y verde. Al trasponer a que Iritu
por último caen enfermos. liada la vista y suspenso
el esp
[Entonces es ella! por el centraste. aro'
-l..a verdad, doctor, digame, ¿qué En un espléndido y �xt�nso! las
tiene mi pariente? rama limitado en la leJanl3 P do
E Y I 1 Atlas
"rca
- s poca cosa, o le aconsejo desnudas crestas ue ., fzado





no sa ga e casa. de portentosa y uJunan riosi·




' , d d ·1 cio queciado ma ri eño esta a punto de caer dad en la sole a y si en . rojo
desmayado en brazos del médico. rodea son unas manchas de
colbOles de
O d
,'. 1 CUIll re pronto a opta una resolución. obscuro que matizan as 1 sierr�,
Entra en la alcoba del enfermo y le los cerros y las faldas
de a
las kS·
dice:-iEa, esto se acabó! El médico Son los aduares habitados por
dice que te conviene el campo y ahora bilas.
.
atrave·
mismo te vuelves á tu pueblo. Avancemos, y después de ItivadoS
-¡Ay! Si no ille puedo mover. sar barrancos y feraces Y .
cu
.05 ce'
-Eso es aprensión tuya. valles, al trasponer los pn[ne:e per·
Quieras que no, coge al forastero rros de esa gradería ascenden bl�es de
enfermo, le viste, le lleva al tren, echa cibirnos claramente las teChll.� ras qlle
el pestillo de la portezucla, y al verle las chozas, r la muralla de PI
e
marchar respira satisfecho:-¡No Ial- circunda el aduar. spechos'
taba más! ¡Así revientes antes de lIe- En medio de aquel!a �o vista de
gar al kilómetro 14! I
falta de seres hunlanoS,. á � qlle noS
Estas rebajas de billetes las pagan aquel intranquilizador 5del1cl�ron3!1dO
los desgraciados que viven en !\ladrid. rodea, estallan de repente
a
¡Y que este año ha dehido des­
poblarse España entera!
¡Cómo están esas caltes!
A. R. BONNAT.
KABILEÑAS
el espacio estrepitosos ladridos, sur­
gen de detrás de los setos, de las
chumberas y por entre las grietas de
las peñas, multitud de cabezas de in­
terrogante expresión, sin que aperci­
bamos un cuerpo.
Por fin, tipos magníficos de mujer'd' ,apoya as en los angulas de chozas y
p,lredes de piedra seca, os contem­
plan inmóviles en orgullosa y displi­
cente actitud, fijando en el intruso
as grandea y negros ojos. Jóvenes y
VieJas, asi las hermosas Como las feas
�all cubiertas de cuatro harapos qu�a duras penas cubren su salvaje des­nudez, adornada de numerosos colla­
res, enormes pendientes de aro dia­
demas, brazaletes y dijes ensartados
�� finas trenzas de pelo de camello
llsuteria metálica que centellea á I�uz del ardiente sol, y todo llevadoCOn la gracia natural é irumitable de
esta .raza de los gentiles y lánguidosmOVImientos.
m
Una máxima del Coran, dice: ¢Laujer es una criatura incompleta queno·VIve mas que para su exterior ypara su ado " di ,d· rno; siempre ispuesta aISputa· .r 5111 IlIOtlVO fundado y á reñirquesedb '
á .
e e tratar con bondad pero
ociu��n hay que castigar cuaddo dé
ex ��Ol}). Con esto nos será más fácilco� ;carn�s la conducta del musulmána !TIuJer.
danEl mayor temor del moro ciuda-Desque'peo L sus mujeres vean al euro-
Yénct t Oculta cuidadosamente reelu­
más aba en aquellas casas sin apenas
á tOd� e:tura que la puerta; se aviene
tar s' CondUCir los fardos á pres-usser··' I
tras . VICIOS, a ser criado de nues-cnado
SOInete á .
s, pero á una cosa no se
ca Can
r
Jam�s, á exhibirse en públi­
PUeda
su mujer ó sus mujeres, á que
ni que V�r!as su huésped ó visitante,
present
a este lo vean ellas; aunque al
leyend
e esto último va pasando á laa,
En el
es otra campo ó en el desierto yaI casa La ' ,cs trab·· mujer ejecuta todos
de él y
ajos que considera indignos
�al q�e �o SOn pocos,. ya no hay cen­
Slltlulen tpe la cara ni ropajes que di.á. esas o� Contornos y hagan parecerlantes. mUjeres amplios sacos ambu-
tn la kábïI)¡undo I a, al venir una niña al
eJ' , es rec'b'dOn para 1
I I a como una maldi-
lUego t¡ a casa, su pabre ni ahora nitr..l lene .
"lias sus ,una mirada para ellael
�rgUlio Cduldados San para el niño'"" e la f 'I' ,r'"'lueña Z I· ami ra y á quien laCOrn U rrna te d '"10 á n ra que reconocer
Onto un:u futuro señor, hasta queIlor un i1l0Z0�rclaIJCí� sea adquiridaEn Cu e a tribu
Ott anta la p
:
a.
ar el Peso equeña puede so-lUda á la
de un pequeño cántarornadre en los trabajos do:
Miss .áuüíane, notable nl'tista líl'lca. que debnta.r¡�
l.e aemana prôxtmu ell Londr-es.
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mésticos. Descalza, apenas vestida, al
alborear se pone eo movimiento, en­
ciende el fuego, prepara el maíz, cue­
ce el pan, ordeña cabras y ovejas,
ayuda á preparar la comida, y con la
rapidez y movilidad de la infancia eje­
cuta las continuas órdenes que su ma­
dre le dá,
En cuanto sus fuerzus se lo per­
miten, provista de un cántaro acarrea
el agua¡ este es su momento de des­
canso y su placer favorito. Diríjese á
la fuente y allí reunida con las otras
muchachas, tendida al borde del cris­
talino arroyo, se enfrasca en animada
charle, fantasea y se impone en la in­
terminable serie de chismes y cuentos,
pasando el único rato agradable de
su mísera existencia.
El tiempo ha corrido velozmente,
carga con el cantarito y á casa; auxilia
en el servicio de la comida, y vuelta á
empezar. Hay que preparar la cena,
acercar las grandes bandejas de cobre,
los platos y fuentes de barro.
Se presenta el padre, solo hace su
comida, el niño juguetea y en un mo­
vimiento picaresco introduce sus de­
dos en el cuenco del cuscús; esta gra­
cia es acogida con una sonrisa de be­
nevolencia por parte del dueño y
señor, pero, jay de la pobre Zulima si
se atreviese á hacer otro tanto], de
un empellón seda lanzada brutalmen­
te de la proximidad del olímpico su­
jeto,
Sentada en un rincón espera á que
el padre coma y beba, y en unión de
las mujeres y los perros, á
que aquél pronuncie las so­
lemnes palabras: «comed vos­
otros». Entonces se lleva el
cuenco al centro de la tienda,
agrúpanse á su alrededor mu­
jeres y niños, y toma su parte
en aquel festín de sobras.
El sol desaparece en el ho­
rizonte. Es la hora del tercer
rezo; el padre, los criados, el
huésped y el pobre, todos se
levantan y adoran á Alá; en
tanto que la pobreZulima,acu­
rrucada entre los perros COll­
templa el cuadro y espera.
Pronto tiende la noche su
"'i elo de sombras, empieza la vi­
gilancia, es la hora de los te­
rrores, de los secretos y Jas
alarmas, Se distribuyen las es­
teras y tapices, cada cual elige
su sitio, y todos revueltos, el
huésped, las mujeres ancianas
y los niños pequeños se entre­
gan al descanso en aquella ló­
brega estancia envueltos en
nauseabunda atmósfera.
Por las aberturas de la
tienda vé Zulima un trozo de
cielo y allá en el fondo de
su alma, abismada en sus pensarnien­
tos, consciente de su postergación y
llena de melancolía, eleva, sin embar­
go, su silenciosa súplica al Dios infi­
nito y grande, rogándole que la deje
permanecer en la tienda de su padre,
prefiriendo esto á que le quepa la
suerte de sus compañeras en las ciu­
dades.
A la noche sigue el día, hoy como
ayer; hasta que una mañana Zulima
vé como súbitamente se desarma la
tienda, reunen y cargan mulos y ca­
melias, preparase á los asnos y ca­




Como verán nuestros lectores, en
la cubierta posterior de nuestra Re­
vista anunciamos en arriendo la mag­
nífica posesión cuya fotografía publi­
camos. La sola vista de ella, por lo
interesante y sugestiva, es la mejor
información que en su elogio pudiéra­
mos hacer; su situación, capacidad y
elegante construcción son por todos
conceptos recomendables, y así lo ha­
cemos. Pocas son las posesiones que
reunen á la vez condiciones tan ven­
tajosamente apropiadas. Léase con
detenimiento cuanto en el texto de
los grabados se dice, y caso de de­




D. BNOR PlENCHHGH y SU SISTEPIB PlUSICBl
El nuevo sistema musical ideado por el Sr. Menchaca
ha producido una verdadera revolución mundial en favor
del mismo. Con él desaparecen los moldes del antiguo
sistema, el pentagram a y los mil complicados signos
usados hasta el presente en la gráfica musical.
En el Conservatorio de Madrid han dado ya comien­
ZQ los cursos del nuevo sistema de enseñanza, con más
de 100 alumnos inscritos y muy' en breve se hará exten­
siva al de Valencia y otras capitales de España. Aquí son
numerosos los alUI11nOS que desean estudiar por este sis­
terna y el dignísimo director de nuestro Couservatorio
Sr. Martinez ha prometido para el próximo año un curso
libre: como preparatorio se ha pedido, á la junta de este
centro de enseñanza, autorización para que explique un
cursillo el Sr. Salvador, que comenzará ello del pró­
ximo mes. La intelectualidad musical de Madrid, des­
pués de varias couferencias dadas por el Sr. Menchaca,
estudian con interés el sistema, habiendo merecido su
ilustre autor los honores de ser llamado por la infanta
Isabel, y obsequiado por Su Alteza. Los Círculos Bellas
Artes y Unión Ibero Americana, han nombrado al señor
Menchaca socio de honor. El 28 del presente, marchará
á Londres, asistiendo al Congreso internacional de mú­
sica, que en aqaella ciudad ha de celebrarse el próximo
Junio, regresando á Madrid para continuar las clases del
curso en el Conservatorio. A continuación tenemos el
gusto de reproducir lo más saliente del discurso pro­
nunciado por el Sr. Menchaca, al inaugurar el curso de
su sistema en el Conservatorio Real de Madrid el 18 de
Mayo actual.
cSEÑORAS, SEÑORES:
»Es para mf tan alto honor ocupar esta cátedra en la
más autorizada institución docente del arte musical de
España y tan grande � satisfacción que me produce la
nobilísima y entusiasta acogida que me ha dispensado su
digno director Sr. Cecilia de Roda, y la Real autoriza­
cion de Su Excelencia el señor Ministro de Instrucción
Pública, que no encuentro palabras para expresar la gra­
titud de que rebosa mi alma y el tumulto de sentimientos
y de impulsos generosos que desde el fondo se alzan
como un vaho impulsado, suatentaudo en fuego, mi viejo
amor á esta madre patria, á esta España sin par, de las
leyendas maravillosas, de las hidalguías sin rnancha, de
las glorias imperecederas.
..y aunque parece imposible agregar más á la copa
desbordante de un ideal que ya se toca, al contemplar
sentados en los bancos de 105 discípulos á eminencias
coma Bretón, Serrano, de Roda, Pérez Cases, Artn, Gon­
zález de la Oliva y otros, mi satisfacción se trueca en le­
gítimo orgullo y considero este hecho como la consagra­
ción, como el triunfo definitive de la que, desde hoy, sin
vacilaciones ni temores puede llamarse la música del
porvenir.
:tVosotros, los que más que discípulos vais á ser mis
colaboradores, los perfeccionadores de mi obra, verda­
deros cimentadores y propagandistas de la nueva escue­
la; vosotros, gloriosos maestros del arte español, al ocu­
par esos bancos de estudiantes, dais el más hermoso
ejemplo de amor al prog seso, de independencia y eleva­
ción moral, y ello, no solamente os honra, sino que con­
firma una vez más la tradicional y jamás desmentida ca­
ballerosidad castellana y la nobleza nativa de la estirpe,
sin vanidades, sin envidias.
'lA vosotros todos, á Madrid, á Valencia inolvidable, á
España corresponderá el honor, si tanto puede merecer
mi esfuerzo, de haber consolidado el nuevo sistema mu­
sical, de hacerlo una verdad, un bien positivo para las
generaciones futuras. Desde ahora lo confío á vuestras
ruanos, al calor de vuestros corazones, á la luz de vues­
tras inteligencias, á vuestro anhelo de perfeccionamiento
y de ascendente evolución artística. Todos, grandes y
pequeños, los que comienzan como los que han lIegadoá
la cima, todos, lo espero con fe, secundarán el impulso
común, sin que falte la delicada y poderosa acción de la
mujer, que todo lo encumbra yembellece. .
sGracias, pues; gracias mil y á comenzar, que el üem­
po ap rernia.>
* * ,
He aquí extractadas las teorías del innovador de la
música.
El sistema Menchaca reposa sobre tres 1t1zidades !ltu,
damentales de que carece la música pentagram ai: ulllda,d
grdfica, de dttracion y de intervalo. Establece por pn�
mera vez las tres condiciones que determinan un sonIdo.
1toJJtbre, gravedad y duracióll, y por lo tanto, son tres
sus elementos gráficos:
La figura O que da el nombre de la nota, segun
la dirección de su vértice.
La perpendicular sencilla I ó doble I que ubica la
nota en la escala general. .
El punto • que expresa la duración de cada somdo;
Da á los sonidos de la escala, los siguientes nombres,
La Se Si Do Du Re Ra Mi Fa Fe Sol Nu
2 3 4 5 6 7 8 9 !O II
"
La representación gráfica es la siguiente:
2 4 ti 8 fO 12
/a O " Q .u O ro \) (a 0''11 <J
C> Q rio O r<D·nO /, <J ••se
3 , 1 9 "
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La escala general de los sonidos se. cO�lP�6n alguna,
ve docenas. Cuando la nota no lleve Indlcac1 t'callarga
'pertenece á la docena central. Una lh_1ea v� t signO y
6 corta colocada á la derecha 6 izq�lc�da I
e
docenas
dirigida hacia arriba ó hacia abajo, Indica
as
ina Y su
superiores ó inferiores. Véase cómo las de��:a III más




























su duración; la unidad que sirve de base para medir los
valores 6 duraciones es el segundo. Cuando la nota no
lleva punto se llama temporal y su duración es equiva­
lente al segundo.
-¿Ie rUI/uer.!' (rn�.f, .,/
C>
En nuestro sistema.
Tengan presente que estas 11egras no tienen duraciónreal mientras no la determine una indicación metro­
nómica.





Una fdrfJ" dos dùplaJ.
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año�OY' 27 de �'Iayo, hace catorce
dl" ,que, el toro LC1zglte/o de Cámarao a juli A '. I ,
Cogid
o paner, fiabrilo, la terrible
á la t
a que tres días después le llevó
y los ���a, ,Y aunque el tiempo pasa
PUdo boOdl�s se at!opellan, ninguno
CUerdo d rral, de mi memoria el re­
corno
e aquella fecha memorable
no 01 id 'Abril del
VI aré tampoco el 30 de





avía parece que escuchan
vidas
os el gfmlf angustioso de des
t que se ext" ,octavía mgutan por Instantes;
menda disaré�eme ver aquella tre­
manos de pedld� de los padres y her­
Cuando I
los I,nfortunados toreros,
el desenlos médicos advirtieron que
permitie
ace fatal se aproximaba, les
tos en ;on fec�g�,r sus últimos alien­
GUil!em � dOIUlclho de la calle de
rerrnería de Castro, Julio, y en la en-
Uno
e la Plaza, Paco ...
y otro, fueron víctimas de su
amor propio; uno y otro, despertaron
entusiasmos y pasiones; uno y otro,
fueron víctimas propiciatorias de dos
fanatismos.
En los cafés, en los casinos, y sobre
todo, en la Plaza frente á frente, los
dos bandos de fabrilistas y antifabri­
listas extremaban su simpatía 6 anti­
patía/ se recrudecían los odios, se
enarbolaban los bastones y se repar­
tían frecuentemente sendos estacazos.
Lo que para los admiradores era
siempre mucho, era siempre poco para
los adversarios; lo regular para los fa­
brilistas, era siempre superior, y lo
superior para los otros, era siempre
regular.
Los aficionados que pudieron sus­
traerse al contagio de los apasiona.
mientas y se mantu vieron en el cam­
po neutral, veían con lástima á los dee
Faóríios y presagiaban el desastre.
Julio fué la primera víctima. Aqce­
lia tarde, como otras muchas, salió al
redondel dispuesto á complacer á sus
admiradores y poner de su parte
cuanto fuera posible para que los del
bando contrario no tuviesen ocasión











Para designar cualquier nota, pues, expresa las tres
condiciones en el orden establecido: nombre, altura y
duración.
Comparece precisión, sencillez y claridad.
Sistema Menchaca: Utt agudo, mínimo.
Idem pentagramal.
Tercer sol sostenido sobre el pentagrama llave de sot
en segunda, semifusa (negra igual 60).
* :!: *
CURSO SISTE�fA MENCHACA. Independiente del cursillo
que se explicará en el Conservatorio el dia 1.0 del pró­
ximo Ines se inaugurará un curso de este sistema, que
explicará el ilustrado maestro D. José Salvador, en la
casa de música del Sr. Tena, calle de San Vicente, 103,
donde se admiten las inscripciones.
El Sr. Tena, como ya se anunció, publicará en breve
yen este sistema una obra del Sr. Salvador titulada
Tratado de Etuonoruetrta (solfeo cantado) y servirá para
la enseñanza del solfeo y principios de armonía simul­
táneamente.
de silbar, y alternando con Revl1rte,
llevaba ya muertos dos toros con for­
tuna, y en el quinto dt: ln corrida! que
por sus condiciones de reservón no se
prestaba á bander+llearto lucidamente,
cierta parje del público, por I/O ;erder
to costmnóre, pidió que salieran los
maestros.
Paco Faórilo, estando el toro en
tablas del 10, casi delante de la puerta
de arrastre, quiso evitar á su herma­
no un compromise y se apresuró á
clavar un pari pero salió en falso y el
público redobló su exigencia con una
gritería ensordecedora, oyéndose no
pocos improperios contra Faórílo.
Este entonces le pidió á su herma­
no las banàerillas y se fué al toro, que
continnaóo ex SI/, querencia, llegándo­
le paso á paso á la cara por el lado iz­
quierdo ... , y en el momento que cla­
vaba los palos fué enganchado y sus­
pendido por la ingle y arrojado al
suelo.
La impresión en el público fué
tremenda, brutal, y la mayor parte de
los espectadores abandonaron borro­
rizados la plaza.
Tres días después, el 30 de Mayo,
á las cuatro de la tarde, expiraba Julio
Aparici, y Valencia entera desfiló ante
su cadáver, asociándose al duelo gen­
tes de todas las clases sociales; amigos
y adversaries; los que sintieron por él
ciega idolatría y los que le tenían [u­
rado odio á muerte ...
La situación en que la familia del
infortunado Julio quedaba no tenía
nada de halagüeña, y reconociéndolo
así Paco, que era el único sostén que
les quedaba á sus ya ancianos padres,
decidió hacerse matador,
Un mes después, el 27 de Junio se
presentaba en la plaza de Toros de
Valencia, siendo su debut tan afortu­
nado, que desde aquel día contaba
con un partido más numeroso que su
hermano y se contaron por llenos la'S
corridas en que tomó parte.
Su carrera, sin embargo, no pudo
ser más corta. El 30 de Abril de 1899
se enrojeció nuevamente la arena de
nuestro circo con la sangre del segun­
do de los Faórítos, y fué, como en
Julio, un exceso de amor propio la
causa principal de esta tremenda des­
gracia.
Lidiabanse en aquella función reses
de D. Felipe Pablo Romero, y corres­
pondió en el sorteo á Paco (que alter­
naba con Finito} el toro Corucho, ne­
gro, buen mozo yalto de pitones.
Tanto lo era, que recuerdo como si
fuese ayer, que el mismo Fabrilo me
decía la víspera, viendo el ganado en
los corrales, que aquel bicho difícil­
mente engancharía al diestro que lo
tuviese que estoquear, porque para ello
había de apoyar la cara en el suelo,
y ¡triste coincidencia! Corwcùo fué
para Paco, y le cogió precisamente a I
entrar á matar, pero ocurrió algo antes
que fué el verdadero origen de la des­
gracia.
El segundo toro suyo había sido
dificilísimo; no había medio de herirle
call el estoque porque se tapaba el
morrillo, dando terribles derrotes. La
faena se hizo larga y fatigosa, .. ; sena­
ron los tres a visos, y una estocada de
recurso á la media vuelta evitó que
salieran los cabestros.
Los antifabrllistas hallaron ocasión
propicia para exteriorizar su encono,
y cuando Paco, hufdo y cabizbajo, se
retiró al estribo, escuchó los más soe­
ces improperios.
Era, pues, natural que cuando en
el toro siguiente tomó los trastos, ni
tuviese en cuenta las condiciones del
toro que sé hallaba encastillado en la
querencia de los toriles, ni viese tarn­
poco al entrar á matar que estaba hu­
millado, y sucedió lo inevitable, que
se quedó de improvisó colgado del
pitón derecho por la pierna; y fué la
cornada tan profunda, que al abando-
LETRAS y FIGU1\AS
narlo Corncho quiso incorporarse, y
pudimos ver con espanto que un caño
horrible de sangre teñía la seda de la
taleguilla,
El asta del bruto le destrozó la ar­
teria femoral y fueron inútiles los es
fuerzas de la ciencia, porque aunque
tardó en morir algunas horas, puede
decirse que entró ya muerto en la en­
fermería,
Este fué el desastroso fin de la di­
nastía de los Faórílos, los dos ídolos
valencianos que más entusiasmos des­
pertaron por su guapeza en aquella
época, y que, siendo como fueron tan
discutidos, dejaron vacío un pedestal
que desde entonces nadie osó ocupar.
LETRAS y FIGURAS dedica un re­
cuerdo á su memoria, y al rendirles
este modesto homenaje, ha de con­
signar que ha cooperado á él el dis­
tinguido aficionado D. Luis Moróder,
prestándose gustoso á que reprodujé­
semos las cabezas de los toros Len­





Viñas, terminaron las funciones de ópe­
ra en el Principal, yen la noche del miér­
coles comenzó á actuar la brillante corn­
pañía de los señores Maria Guerrero y
Fernando Díaz de Mendoza.
Doña A1ar{a La Brava, drama en
cuatro actos, basado en hechos históri­
cos de tiempos rie D. Juan II, en su re
lación episódica con la vida del condes­
table de Castilla D, Alvaro de Luna, y
doña Marfa López de Goeman. fué la
obra elegida para el debut,
D. Edua-dc Marquica es el autor de
Doña JIJaría La Brava; esta obra, en la
que por la galanura dellenguaje, por las
bellezas que encierra, por sus escenas
bien combinadas pone de relieve el ca,
losa! talento, el- númen portentoso y le
fecunda inspíraciôu del Sr. Marquina,
fué magistralmente interpretada por los
artistas todos qne en ella tornaron par­
te, El Sr, Mendoza, ell su papel de DOll
Alvaro, tuvo momentos iuspiradíslmos;
su majestad en la apostura, su firmeza
en el decir, cuando acusado de un cri­
men, siendo inocente¡ el honor, la leal­
tad y el cariño á su Rey le obligan á callar,
sabiéndolo, el nombre del criminal, su
príncipe, el hijo de su Rey, encarnó el
tipo de tal íorma,quecl público le premió
con una salva de aplausos,
María Guerrero, la genial actriz, la
insigne artista gloria de ta escena espa­
ñola, estuvo como siempre á Ia altura de
su fama; hizo una D. a 111aria La Frana
soberbia, admirable, en todas, absoluta­
mente en todas las escenas, estuvo ins­
piradisima , especialmente en las escenas
trágicas del tercera y cuarto acto, cuan­
do apercibida de los verdaderos asesinos
de su hijo, toma la espada que fué de
éste, y empuñándola con destreza y va­
lentía, lucha y da muerte á Alonso Pérez
Vivero. En esta escena, la sublime artie-
ta estuvo hecha una verdadera trágica.
en la expresión de su voz y en la gran'
deza de sus ademanes encarnó de ta
modo el personaje histórico, que el pÚ'
blico experimentando la sensación dt
realidad, tributó á la artista una deliran
te ovación continuada hasta el final de
la obra, en que diferentes veces hubie
ron de levantar el telón á recibirla. fu
teatro revestía el aspecto grandio�o de
los acontecimientos artísticos, ni un!
sola localidad un lleno hasta en las ga'
lerfas altas. El recibimiento hecho á:OS
geniales artistas Sra. Guerrero y _Dlai
de Mendoza por el público valenciano,
se puso de manifiesto en el debut, que
debe satisfacerles, pues fué tan espontá'
neo como cariñoso.
LETRAS Y'FIGURAS, al darles la bienve
nida les envía su aplauso más entusiasta.
El jueves por la noche púsose en es:
cena La flor de la vida, de los herman�
Quintero poema en tres actos, tan
a
mirablem'ente interpretado, que no pa­
recia sino que la obra se había hecho e�'
presamente para que la pusiesen en
�'
cena Marfa Guerrero y Díaz de l\[endo:r:
Flor de la vida es un alarde de r«IOS
sos escénicos, en el que parec� q��licOQuinteros han querido dar a pu au'
una muestra de lo que pueden hacer d





e y sin en
t
so o manejo e cngnaJ , é t fue
se, el interés del auditorio;
SI S cus:e'
realmente el objetivo que ,� PI�oPobra,
ron los Quinteros al esen Ir egoi'
bien pueden decir que I? �an CO��rdad
do con el de Valencia, SI bien
cs
te b
que á ello contribuy� en gran p�Gue·
magistral interpret�c,tón que raa�bra,
rrero y su esposo hícrcron
de raciosisi'
Terminó la velada con la � s titu'
ma producción de AJlens,Per ¡,"d'. dis', 'trprea<lada Ulla [uergnecita, I� e, s Cancior
crctamente por las scnont� Varga;
Barcenas y los scùores
Carsl y










no 'dO's', ha vent
poca prisa, ¿y para esa, 'aP'" .
á ver la Guerrero al Pnnclp : prin¡;l�p mi .""-INaturalmcntrl e:o del prin¡;llïl�
objeto al salir tan de p�LS� �I de la ell
es no llegar tarde al l�nnc p.
de Encorts, donde VIVO.
Número 1-7 Sábado 27 de Mayo de;1911
EXCMO. SR. D. PASCUAL TESTOR II'OT.loIAltTfN 'I'lDAL
Recientemente elegido Presidente de la Diputación Provincial de Valencla
oOAvfA se olnn en el parque los últimos
compases de un precioso vnls boston;
las parejas que momentos antes se
agitaban entre los árboles de aquel
bonito jardín, á la luz brillante de numerosos ar­
cos voltaicos, buscaban ahora sitio donde sentarse
á continuar su animada con versaclón.
La marquesita de X, joven y hermosa, herede­
ra de unn.labulcsa fortuna, como recién casadn,
buscaba en su bonito ctcalet cie Cadiz Ins diveralo­
nes propias de aristócratas.
Finalizaba el mes de Ma yo, y esta noche, corno
casi tocias, los marqueses reunían en su parque á
orillas de! mar, bajo los rnyos ele una hermosa luna
de Andnlucla y de los focos iucandcscentes, más
de treinta muchachas bonitas y elegantes, pasaban
muy buenas horas bailando, amando ó ellgaiiall(Zo.
La animación de esta noche era extrema; gasas
y encajes preciosos hacían pendanl con smoking
y uniformes correctísimos, y cuando te orquesta
con sua armoniosas notas ponía en movimiento
aquel torbellino, el efecto era fantástico, y sólo
de cuando en coanda se veían rostros divinos que
desap:lrccían tan lápidas cual rápido era el corn­
pás de las vueltas del vals.
De junto á un coquetón velador donde dos
parejas retan y charlaban, levantóse una encanta­
dora muchacha rubia, y haciendo un gracioso sa­
ludo á su pareja, avanzó con paso rápido por una
calleja de árboles, hasta dar en una especie de
glorietita donde la luz era menos densa. Era rnuy
linda; ya 10 creo. alta con un cuerpo muy bonIto
y provocati vo, cara muy blanca v unos ojazos que
(jvñlgamc ta comparación!) parecían des piczas
de
á duro por lo grandes y dos bornbil'as de cincuen­
ta bujías por lo brillantes; pareció buscar por
en'
tre la semi-obscuridad que alii reinaba, y al
fin
distinguió sin duela lo que buscaba. En un ve�a­
der, solo, completamente solo, se hallaba un J�­
ven, más preocupado de sus ideas que de ter�l'
nar u nn copa de champagne que en la mana
tent;'l.
La joven llegó junto á él sin ser olda.
-¿Qué haces, Luis? .
-¡llol<l, Carrnelal Nada, ya ves, to¡nrtndo
el
fresco.
_.¿Y por qué no has bailado este vals?
-Yo, tpara qué? cualquiera diría que mc ¡¡lista
el bai!c ; ya has bailado tú.
-No seas tonto, Luis: he baiudo por vcrdarle'
ro comprorniso; se empeñó el <tntipátieo e�c d�
Julito y no pude negannej pero ya ves,
na piens
bailar más esta noche.
-l-Iaces mal; diviértete, para eso cres joven;
tu
modo de ser superficial no te permite ser de ¥ot�:
manera. Hoy me juras amor eterno, para ma.na
pasearme tus ligerezas y coqueterías cc:ntlno��
con cuantos te miran y te gnlRntean, Y li
esa
llamas cariño.
-c-Pues as'i say, y tú bien sabes que
na he de
ser de otra manera. . reto
-Por eso que lo sé es por lo que he deel(.
I ,
como te dije haec días, embarcar maiiann
misOlO
para América, dando con ello una alegría á la úni­
ca familia que tengo y que, como tú sabes, reside
en La Plata; allá me voy y allá es fácil que en­cuentre alguna mujer á quien quiera menos, pero
que tenga más corazón que tú.
.-No me querrás mucho cuando hace ya sers
meses que me estás anunciando tu marcha, que nollega, y hace días me dices que mañana embarcassin siquiera justifica r tu huida.
-No puedo decírtelo, es un juramento que Inche hecho, una promesa sagrada; 10 sabras, no lo
dudes, pero tardarás en saberlo; ya me conoces;huérfano, sin familia ni afección alguna, en ti ten­
go reconcentrado todo mi cariño; me voy maña­
na; mejor dicho, ahora mismo, á las siete; cuandotú te acuestes, yo empezaré á navegar con rumbodesconocido, .. , lejos ... , muy lejos, eso es lo único
que te puedo decir; voy ¡muy l-josf por ahora hetomado pasa]c en el Isla de PaJlay, que va á Amé­rica: alla ... , allá ya veremos ...
- E�tá muy bien; pues que tengas un feliz viaje,�uis y sin decir palabra más, y con aire de Ina.jeatad y de infinito desprecio, se alejó Cannelade aquel sitio, siendo recibida con ruil adula­ciones en un Coro de jóvenes que se encontrabapróximo.
se rió de los hombres, lo pagaba con creces en
aquel instante.
-(Ves cómo sí mc voy, mujer sin corazóo?­
dijo Luis á su mismo oído sin que ella le hubiese
sentido aproximarse.
Giró Carmela sobre sus talones como movida
por un resorte, y antes siquiera de que sus asusta.
dos ojos pudiesen fijarse en Luis, cayó pesadamen­
te desmayada en sus brazos ...
En el viaje de boda, y cuando enamorados
Cannela y Luis conternplan desde la ventanilla del
reservado el mar batiendo la linea férrea de la
costa, Cannela, ¡¡PO yando su cabecita de muñeca
ideal en el hombro de él, le ha dicho ya varias ve.
ces, fijando su rnirsda de ángel en los ojos deLuis:
-¿V por qué Ille diste aquella broma tan pesa­da. Luis mio!
Il
El Ista de Pauoy estaba listo para marchar; laa�imación en la cubierta era grande; los vapor­cItas auxiliares de la Compañía y los mil botesPartícularcs del puerto, habían transportado altrasatlántico un sin fin de familias, que á des­pedir iban á sus deudos, y otro sin fin, aún
�nay?r, de curiosos y vividores, que no faltanJama!:; en esta clase de espectáculos.Carmela Ctotet, la belJa y coquetuela gadi­tana, que ni por un momento había creído Cilla marcha de Luis, se encontraba también en lacubierta, y desde muy temprano.Había conseguido de su padre que Iallevase�n su conlpai'íîa, com a oblig¡¡ción que tenía deIr á despedir los barcos por su cargo en la Tra.satlJntica. De pie, inquieta, nerviosa, sin hacercaso á las mil personas conocidas de su alrede­dor, COn la mirada fija en cuantos botes nI bar.ca ee aproxilnaban, y como presa de un vasopresentimiento ó temor de equivocarse, C¡¡"'r­mela por un momento creyó en la posibilidaddel.cumplimiento de la amenaza de Luis; de S1tLUts, porc:tue ella le queda, sí, le quería conesa fnvoltdad propia de 1'1 mujer coqueta, queal fin y al cabo cariño es; pero le quería; en estemomento lo comprendía. y por esto mismo ve!a�on gusto aproximarse el momento de la parti.;¡ del buque y de Su vuelta á tierra.ll'oco que iba ella á gozar con las mortifi­cantes venganz:ls que y:l ('11 su mente maqui­naba! ¡Con qué placer no había de exteriorizarsu refinada coqucterta ante Luis!
hubJ?e pronto, cual si una descarga eléctricales� recorrido todo su cuerpo, Carmela seiuedhó lnmóvil� abriendo extraordinariamentebUS. .ermosos ojos; había visto á Jo lejos, y
e
°gando en dirección al barco, un pequeño bote,
fi
n el que le pareció distinguir y destacarse lagura de Luis. Carmela quiso moverse, y can���n t sorpres� vio que no podía; quieta. inmóvil,
ti .oda la VIda reconcentrada en aquellos ojazosti�1 glttna, rué siguiendo can ansiedad indescrip­apre .a lenta marcha del bote, hasta que éste se�7lmó al Costado del trasatlántico.
y tad' era. Luis,.su Luis Con maletas, portamantas
bajo � la Impedimenta del viajero. vre pasar por
dó e � ella el bote, y no se movió. Luis la salu-onr1ente
l .
Jo q10 que �asó por el alma de aquella It cuela,
to: tIC I en CInco minutos sufrió, no es para dcscri­Q( o cuanto consciente ó inconscientemente
-c-Nenitn hermosa, para Curarte del pear de los
males que azotan á la mujer: la coquetería.
NAT1ClpO DE BUENI1\Ep.
nustractones de Ill. Campos.
® fffMfRmU VAlfH[lAHA� �) Un r�[U�r�o á 101 h�rman01 "fAHRIWr @
1-- Julio Aparici "FABRILO" Toro "LENGÜETO"
Nació el :':.,0 Ñovlembre 1365
t 30 Mayo [897
Toro "CORUCHO"
De Ia gl\iladel'Í'� ue Pablo Roniel'o
Paco Aparici "FABRILO Il"
Nacié cl j B juoio d�68
ten [,0 de Mayo [899
D. Antonio j'ornee
CONSERVATORIO DE MÚSICA DE VALENCIA
•
D. Amancio AmOl'us
D, l,nmlwl'to 1\ toueo
R ECIE�l'EMENl'E t�a sido concedidavallcJez oficial a los estudios que
se ellrtmn en cl Oouaervator¡o rte 1\Iú,
eíca de Valencin, grucíu que 1(' oqui­
p:II'U al de Mndrfd, uníco quo hasta
ahora gozaba tal premlnencíu.
No haec ralta quo enear'('ZC31110S
el vatot- ric esta rnejom: nero no
r[l1e"llllIO,> flC'J¿u' rio II[lCCI' constar,
que pila h:l sido debida â Jo .. COIIH­
l<1nfl'S esfuur-zos (lei utrect cr del
Con\;l'r\",110I'iO y ü la coopcrncton
(file r.ara f.'�IC ttu hun pr-estnrlo las
altas t'eracnuuond es vah-nclunus
que ocupan puesto oficial, iI�r corno
la !Jiputnción Provincial y el Ayun­
tamiento, que conceden su]¡\ enclo­
nes 11012,500 i-esetas cado. uno para
atenuer á los gastos de este centro
H, Juan Colom D, Jose Hr-l lver-
D. Henjuru iu Lfllliedl'l\
ele íusu-ucclon musical, al que sin­
ceramente felicitamos.
Debido ri la amabilidad del Claus­
tro de Profesores, podernos oírecer
hov al púbttco las totograñas cie los
que lo eoustf tuven, us¡ como un al';­
pedo de Ia Sala del Conscr-vator!o,
fotogral1'l outentrta al magnesio POI'
el laureado alllalc¡u' Sr Uña!" du­
rante la velada celebrada el miérco­
les pasado, en la que los alumnos
del Centro de que nos \"enÎrT10S ocu­
punrto, dieron excelentes muestras
de los adelantos conseguidos en el
curso que termína, adelantos en
buena parte debidos <i jos dtsüngut­
doe Profesores, (lue tan alto ponen




Aspecto del Sulóu de Actos durante Ja velatl[� del mléreolea pa.sado J'OT, UÑACK
s- Dos notas interesantes de Suiza ��
La umntfestactón obrera tlcl;t_1.°r!:dc:.lUayo
f
CURIOSO aspecto que presenta­ban los maniíestantes obre­
ros, por las principales calles de
Berna, en la fiesta del trabajo,
en la mañana del 1.° de IVlayo.
Bajo una lluvia torrencial cele­
bróse Ia manifestaci6n, que re­
sultó curiosa, pues vista desde
los balcones de las casas, seme­
jaban los millares de paraguas,




El obscl'vatorio)nás;alto del mundo sers, OJilLIUS.
A título de informaciôn grá­
fica, publicamos el observatorio
astronómico ruas alto ciel mun­
do, situado en el monte Santis
(Suiza) á 2.504 metros de altura
sobre el nivel del mar,
El sabio astrónomo Bonrner
y su esposa, han pasado en él el
úlLimo invierno, naturalmente.






� ITALIA Y FRANCIA: Notas curiosas de esta semana �
Gl'lIpO de tOIl\'18108 mtj.Icnartoa tic varfus nnotones vtsunudo ln eeumue última Ia Exposir.!ón lie Roma
For. 'l'llAMI'lJl>
LA nctua! Expoaición, que se celebra en Roma con motivo del cincuenta aniversario
de la Unidad Italiana, ea eunatantetnerne
;\'isitnda por gran número de turistas de distintas nacionalidades de Europa y A me rica. Por la circunstancia. de halln rse reunidos
enjun grupo, visitan:lo Ia Exposici6n, publicamosla Ictogru Fia de varios tonrísrns millonarios ce distintas naciones, quienes por 511
""... lujosa presemaciôn, se han hecho objetos de Ia curiosidad pública,
TOI) fi los ailos se celebra en Orleans (Francia), con grandloaidad inusitada, las fiestas y procesión
en honor deJuana de Arco, il.
las que acuden gran número de forasteros. Es notable la neta que presentamos, en la que nuestro ccrreapcnaal Sr. Dehua, tuvo
la feliz idea de remitirnos te fotografi>l de un grupo de cerca de I 00() niños de parroquias y escuelae, quienes vearidoa de acólitos
aelsuercn á la procesión.
ORLEANS: LI\§ fiestas de Juaun de Al'co.-Grupo de acólitos en Iu nroceatón
,
to,. DKL1US'-
• SEGUNDA ASAMBLEA NACIONAll DE EDITORES Y LIBREROS EN VALENCIA ..
D.l'EO�;RICO D031.ÉNECH
Prcaídènte de 11\ A!llImblea
D. FU.ANCISCO SEnPERE
Preetdcnte del r'omtté tie orgnnteactén
EN la pr�sente sc:mana ha tenido lugar en Valencia la segunda Asamblea Ide editores y l�breros espa,ñoles. Las sesiones celebradas y los acuerdosen ellas tomados �Ie�den á la Introducción del libro español en América, y
merecen por consiguiente, el aplauso de la nación entera. LeTRAs y FIGUKAS Iune el 8UY,O modesto al unánime de la prensa española, y hace votos porque se realicen 108 altruistas deseos de tan simpática Asamblea.
Nuestras fotograñas dan idea de varios de los festejos celebrados en Ihonor de los asambleístas.
•
r
A rnble1stf'.g Y Sus f 'I· 1 dlA '·1
GrupO de Sres.
Silo amt las á la puerta del Salón <le Actos Ile In Exposición donde se han celebrallo las sel ones e a samu ea. !'OTS.
S.UtBBR.l MASIP
El humano secreto
Sobre la cima de ulla azul montaña
Que limite es del cielo,
Cobijado Cil cabaùa silenciosa,
Un gran amigo tengo.
A él pedí solución á mis pesares
y á las dudas que alberge,
y él, en pago, me (lió su panacea
Del humano secreto.
El cariño lo cree interesado,
Falaz y pasajero.
A moi' lo cousidern como emblema
Para encubrir deseos.
La amistad, Ulla fórmula inventada
En que nada hay de cierto
- Ese cielo, me dijo, que admiramos
No es azul, sino negro;
El murmullo del mar que nos encanta,
Sirena es del averno;
Utópicas y bollas ilusiones
SOil almas y elementos.
POI' eso, dice, yo Ille he refugiado
En la cumbre del cerre,
Porquenqul, aprovechando las distancias
Todo se ve pequeño,
y pOI' SCI' el camino trabajoso,
No suben los nlectos
Que impiden call sus tristes alegrías
Gozar la paz del muerto,
Paz que impulsa del l'fa la con-lente
"Para ir su fosa abriendo;
Descanso que preside de los mures
El ataque costero
1· á que tiende constante Ia montana
Ayudada del viento;
Paz eterna que buscan los vallados,
Las nieves y los fuegos;
Paz, que es felicidad quo se revela
Como fácil secreto
Que esculpido en los montes y los valles,
En la tierra y el cielo,
Sólo sn orgullo al hombre hace imposible
Que pueda sorpreudei-lo.
Apreciar esta paz, dijo mi amigo,
Vivir en su embeleso,
J�s tenet' la infalible panacea
Que cura el sufrimiento;




De izquierda a, derecha: 1.0 Tipo Indigene dellnterior.-2.o Islas Dhafu rlun s, vÎ¡;¡fa¡;¡ desde Caho tie Aglla�.-a.o Puer­
ta del Norte. Entrada. :� JJI\¡'ache.-4,o 'J'iIIOS de Bereberes de las tnmcdtactones de 1'ctnán.-5.o Barr+o-Hebreo de Tetnán.
-6.0 é lreüeuores de la A lcaznl.H\ en ):'t'z.
FOTS. ",I1$NOEZ y OINDAY
VALENCIA: LA MANIFESTACiÓN DEL DOMINGO.;,l NUESTROS GRANDES COMERCIOS
lrallifcstaci,'!l1 r'('alizaola 1101' In.'1 cklllcnto41ihcI'ulcII de vetenctu pm-u nI acto
de ectecarln lll'ililer'a pif'III'lllll'l mouuutentu fille Cil BIII'jILllot YI\ á. tevnntnrse en nouer de tos Cill11'tes
qne n ll i rueron fusib\,los uuraute hl �IICI'ra ('j,'II. 'OTo I'ARHII;NA �IA Il'
Vista interior de los grnndea ahnaceuea de "EL SIGLO", llrolliedatl de D. Bernarde Gómez
so r, MA'ITfN VIP.U"
Catástrofe ocurrida durante las ,)I. JI,
� � pruebas del Raid París-Madrid
------------------�--------------�
El vuelo París-Madrid �
Mr. Monnis I'.>T. D�U'"
Presirlellte dd Cu,uejo de êlIuisrros francé!!
gravemenle herido
por ti aeroplano de Train fuerzas enOrlnes en mecanis-
. mas ligerísimos, sin haber uti- �----_._----------�hzado todavía las inmensas energía" de la pólvora y la dinamita, de las cuales dispondremos algún día.
�os Ialta resolver el problema del equiltbrio automático para volar can movimientos instintivos.
�I avradnr Henrie á caerse en todos sentidos Basta que las alas ataquen ía atmósfera con ángulos incoe­
vemcntes, que una ráfaga golpee desigualmente el aparato, una falsa maniobra Ó una parade del motor para
que el equilibrio se rompa.
El viajero tiene ocupados pies y manos , y necesitaría aún otras doe para el motor. Pequeños movimien­tos de las palancas se transmiten amplificados á timones y alas. Cualquier descuido puede provocar unacatástrofe. ¡Yay del aviador, cuyo aparato tome ciertas inclinaciones!
L?� ligerísimos motores de piezas endebles y delicadas, mat calculadas por falta de experiencias. sant�n:blen c�usa indirecta de desgracias. No pueden ponerse en marcha desde el aeroplano: una persona ex­
}lana en tIerra ha de iniciar el movimiento. Un atasque en los tubos que conducen gasolina ó grasas, Jaalta de �as ó la maaneto que no da chispas, producen la parada del motor y la caída consiguiente.
, �erdldo el equilibric, sólo le queda el recurso de encomendarse á los sautes de su devoción y esperar
estol�amente el porrazo, casi siempre monumental. Y después, todo 10 oculta el misterio.
�I cl aparato deja señales. Con las piezas ro! as Ó desgarradas, ningún indicio revela el origen del accidente .
.
ay que to-nat' precauciones COntra 105 errores. Poner aparatos de enclavamiento que eviten falsasmalllcbrilS, y buscar sobre todo el equilibrlo nutomâtico, aunque el peso muerto aumente .
. COncentrilr la maniobra en una Ó dos palancas, como Bleriot con su semi-esfera. Un mecanismo que per­
trad al aviador poner en mal cha su motor, Ó frenar su hélice, Cambios de velocidad actuando sobre [a en­ra{ a del gas en los cilindros, para no aumentar el peso, Impedir por medio de topes, que los planos pue­I � lIn tornar posiciones inconvenientes. Colocar al aviador debajo de la viga principal, eje del aeroplano,Cu gildo de Un punto, para que:sus oscilaciones pendulares, arnorfiguadas ó no, actúen entre ciertos lüui-
---
tes Jas palancas de maniobra y mantengan el aparato en la horizontal,
de un mode autcmá' leo ó casi automático. Y si esto ruera difícil aún
dentro de lu vi�a, que: s u asiento pueda resbalar entre ciertos límites
y SU peso actuar invotuntartamente Ins timones de profundidad, para
evitar que el aeroplano tome inclinaciones peligrosas.-C_ CUl.INt:S, lngeniere.
t"OT. EST�.NOI'�
Mr. Train
Pil"IO del aeroplano que ocaaionô la
eatúsrrcfe
�ene ietaënra la carrera
I Parí�'� Madrid. Siempre tuvo
IlTIUertos.En las grnodes ccnquistasde la ciencia, 110 basta el tra­
bajo rudo, material, ni el es-
fuerzo sublime de la inteJigen­
cia. Hacen falta mártires,
[Volamos! Disponemos de
El Capitán ¡-. dClub mild '1 _\.\11 elân y sccios de! Aéreo­Je\are lM � �do, preparando anteayer enall) el aereod romo,
Mr. Bertheaux
i\lini�\ro de la Guerra de Fr�ncia, que resul�ó
muerte :i consecuencia del accidente
Sido donde descendió ayer en Madrid et avlador frances Yed-ines, vencedor del
Maid París-�'adr¡d.
]lOTS, Muiioz BAI!lNA
I DiAS pasados celcbroseen el Parterre del Re­tiro ric Madrid yen honor
de los excursionistas Astu-
rianos lin concierto, al que
con S. 1\1, la Reina, asistió
el Príncipe de Asturias Es
el primer acto oficial al que
con tal carácter ha asistido
Su Alteza; concierto que
COn tal motivo se vió ¡TIllY
concurrido. S. M. y Alteza
fueron objeto de cariñosas
y constantes manifestacio­
nes de simpatía. llamando
la atención del público la
forma correctísima con que
el Principe, con su angeli­
cal sonrisa, ccntestnba nI
saludo que le dirigían.
O O O
EN el Anfiteatro Anató­mico de la Facultad de
Medicina y Cirlljí/l de Va­
lladolid, ha tenido lugar la
celebración de la Segunda
Asamblea de Sanidad, or­
ganizada por el elocuente y
competentisirno doctor va­
lenciano Sr. Albiñana. El
objeto ha sido el ele solid­
tnr del Gobierno ele S. M. la
creación del Cuerpo de Sa­
nidad civil. A la referida
asamblea concurrieronmás
de 500 médicos de todas
las provincias Castellanas.
Justo es tributar á nues­
tro paisano el Dr. Alblñana
los mayores elogios por su
constancia y trabajos en
¡pro
de los intereses




Y Valladolid: Actualidades de'jla] ;Semana
Reina vtctcrtn y el Pul nuipe Ile Astlll'ins en el primer acto oûeinl
Ii. (LUe ha asistido este úttturo rOT. AS8NJO y SALAZAa
A�IIN'tt) 11('1 Anñtentro AUIltt'III1Îeo tie Vnl lndol id ûumute 1ft. celcb-eetóu de In Asamblea. de Snuidml. 1'0'1'. SORS.
J.f,UKB
Nnm. D!l.-lema: c}ilspel'alllo» Nfl Ill. lO·I·.-lema: fi. Itn qiuctc»
IRepetido por ha ber sufrido una avena este
cliché en tl número antericr.j
Nlílll. l05.-tema: «.i)[(tfjda"ll
El Concurso de Belleza de "Letras y Figuras"
.NUlil. I06.-lema:!«LII$/) Núm. 107.-Lema: IIJVigIlOIl'h N û III lOS.-lema: e Estrella»
NIÎIll. 100.-lema: II. Olavelilllt.. NÚIlI. IIO.-Lema: «Pilero» NIÍJll.ltl.-Lema: «Azale(l1J
TIl.lI(,l'e� y Opf'I'nl'io8 ¡J� ln ensa Vlvó YOT8. IlAnmUIÁ MASH'
LOS ESTABLECIl'\IENTOS DE LUJO \7ALENCIANOS
Vista PlLl'CÎlÜ Ile In umgniñcu Phltel'ill y Joyería de D. José V¡"Ó
-
Ionramos hoy las páginas de LETRAS y FIGURAS con la información gráfica de uno de los mejoresH establecimientos de Valencia. La magnífica joyería de D. José Vivo, está establecida ell la calle de
Chofréns, número 6.
IAcreedor el Sr. Vivó como artista á nuestro sincero y merecidn[elogic, en otro lugar de este númerole dedicamos el�espacio de:que�en la presente página carecemos.
LETRAS Y FIGUllAS
AYERYHOY viva la libertad, y con ella, Ina! enten­
dida, la corrupcióndel ciudadano libre,
de la sociedad entera, y vamos vi­
viendo.
Terminaron las funciones de ópera,
cumplió la empresa sn compromise.
En tiempos no muy remotos, al solo
anuncio en carteles y periódicos de
que en el Principal se cantaba ópera, la
contaduda del teatro era invadida. En
un solo dia, se había hecho el abono
y se anotaban los encargos. La reven- Siempre que los deberes periodís­ta cotizaba á altos precios las locali- ticos nos obligan 'á tomar la plumadades sobrantes y á pesar de ello las para ocuparnos de alguno de nuestrosvendía; se utilizaban inñuencias de artistas, nos sentimos orgullosos degran valla, cerca de la empresa, para poder hacer al público su presentación.que ésta cediese tal ó cual localidad Por eso LETRAS y FIGURAS, que dedicareservada y los no complacidos inda- atención preferente á las industrias va­gab�n, buscaban, los aóonos lutos en lencianas, se COIn place ofreciendo á sussúplica de cesión ó transferencia. El lectores una informaci6n gráfica deteatro, con un lleno rebosante, presen- los talleres de platería y joyería quetaba. e.1 aspecto propio, característico, D. José Viv6 tiene establecidos ell latradlc.lol�al de las noches de ópera en calle de Chofréns, n." 6, y al hacerlo,el PrinCIpal de Valencia. Volver á siente la íntima satisfacción de todos
a9uellos tiempos, á fuerza de sacrifi- los buenos amantes de su patria chica,ClOS pecuniarios ha sido la intención que haciendo justicia á quienes la�I�eseo de la empresa dehoy, sacri� honran, les puede tributar las mayoCIO ¥ anhelo que no ba sido corres- res alabanzas.
¡ondldo; ¿por quéi, no se explica, á no El Sr. Vivó era ya ventajosamente7ner que confesar lo que la pruden- conocido en Valencia por sus meritf­�Ia nos obliga callar; ¡qué desastrosa], simas trabajos. Sus mejores propa­¡qué lamentable decadencia! al gusto zandistas fueron siempre sus nume-art' ' ' .....SJSlstIC? de ayer ha sucedido, con pa- rosos y distinguidos clientes, pero de-
á agIgantados, lo más impuro, lo seando dar mayor amplitud al nego­m � grotesco, La sicalipsis imperante cio y colocar sus acreditados talleresCuajada de chistes groseros y de esce- á la altura de los mejores del extran­�as á todo punto de vista repulsivas' jero, ha hecho diferentes viajes á los¡qué t ' )rrste realidad' es hoy lo que paises más adelantados en orfebreríagusta 10 q . .,, ue Sill duda, para que com- y ha estudiado detenidamente en ellos�l�endan la maldad y se saturen de cuantos adelantos ofrecen la mecánica
d
a, algunos papás, no todos afcrtuna- y el buen gusto moderno, tanto en.amente, cogiditos de la mano llevan Francia como en Alemania.'" SUs niños Ó sue niñas que es io peor El establecimiento del Sr. Vivó,esost I' ,
111 emp os que para todo sirven no tiene yal pues, nada que envidiarellOS para át d
'
Son I
e e ras de moral, [nero y puede nuestro estimado amigo va-yaratos y se pasa el rato! nagloriarse de que es el suyo de los
de ór lo saben los del Principal, nada primeros de España, tanto por lo que
nada G�ra, n�da lilnrio, nada salla, afecta á la fabricación de alhajas, como
tros'
ena, SI en algo apreciéis vues- á la reforma de la alta joyería, espc­
sane Int�resesj y si os obstináis en el cialidad esta, en la que difícilmente
Os sean'lI.ento, vosotros y 105 pocos que ha de tener competidores.
malvg�lmos ser�mos los herejes, los En nuestra reciente visita tornó elilllPie� OdS, los, ilusos, Vengan, pues, fotógrafo las interesantes vistas que
sis ca
a Cs artísticas, venga la sicalip- reproducimos en otro lugar, para que
mUje
Il presentaciones de hermosas los lectores puedan capacitarse mejorveng�es, de hien torneadas formas, de la .importancia del establecimiento y
ondul etas movimientos de caderas de la acertada distribución del local.�unqUan I es y venga todo lo atrayente, Cornpetentlsirnos operarios, bajo
je Pie�deaeT�ral se resienta; con ésta lIa dirección constante del Sr. Vivó,aquélla I tiempo y el dinero, con transforman y modelan los metalescho Orose :enan las arcas de oro, mu- preciosos, dándoles las más variadasCiencia dYl ,uego ... á morir con la con- formas, siendo las joyas luego avalo­
Vuestra c, J,�stOj ya habéis cumplido radas por los engastadores, cuyos tru-






Alemania y que son la última palabradel progreso: una verdadera mara­
villa.
La parte del est<'lblecimiento des­
tinada á despacho está decorada Con
tanta se_nciilcz como elegancia, y reve­lan la riqueza y arte de los muebles
el exquisito gusto artístico de su
dueño.
Detallar COil minuciosidad el sin­
número .d� joyas que vimos expuestas
en las vitrinas, sería tarea poco menos
que imp?sible, pues por ser tantas ytan añligranadaa, requerirían todasellas un artfculo por separado.
y hemos de terminar, muy á pesar
nuestro, porque nos apremian otros
originales; pero no cerraremos estos
apuntes sin recomendar á nuestros
lectores que visiten el establecimiento
del Sr. Vivó, seguros de que encon­
trarán en él cuanto pueda concebir su
fantasía, y sobre todo que al esmero
de la fabricación, une la m'ayor econo­mía en los precios.
D. José Bodría
En la última junta directiva cele­
brada por la sociedad valencianista Lo
Rat-Penal, se tomó el acuerdo de
ofrecer un banquete al laureado poeta
D. José Bodría por la publicación de
su lluevo. tomo de poesías titulado
Llibret de recorts,
En nuestro número próximo nos
ocuparemos con rués extensión del









TONI, -Este es el título de un precio­
so echotia pern piano, cuyo autor, el jo­
ven compositor D. Alejandro García
Hrustenga ha tenido la delicadeza de
dedicarnos un ejemplar.
Dicha composición revela en su au­
tor un conocimiento profundo en el
arte musical y á su vez una delicada ins­
piración, ya demostradas anteriormente
en un lindo vals boston titulado Tristes
recuerdos y puestas nuevamente de ma­
nifiesto en el schotis á que nos refe­
rimos.
Esmeradamente editado, lo encon­
trarán nuestras beflas lectorcitas, en
todos los almacenes de música de Va­
lencia al precio de I' 50 pesetas. Lo mó..
dico de su precio" unido á su contenido,hace que presagiemos á su autor una
buena y justa acogidR.
Agradecemos en el R lina la atención
que para con nosotros ha tenido el se.
llar �;arcia Brustenga y le auguramos






En vista de existir en esta localidad
un distinguido escritor que firma con el
seudónimo de Atmanzor, firmará con el
de Ski1l el redactor de esta Revista
autor del artículo c[\'forunas», publicad�
en nuestro número anterior.
,
LETRAS Y FIGURAS
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Cetos-ta. ¡Qué graclosn eres! ... ¿Que tonto no tendrá mús remedio que ceder.
te diga el nombre ele todos mis pretendien- Si no, peal' para él. ..
tes? .. ¿Y si IlO he tenido ninguno? . .â lemaua -Tiene usted tanto de ale-
Siento mucho 110 poder complacerte; malla como yo de francesa y conste que soy
pero cailla comprenderás, esta sección no se española y ... valenciana.
ha creado para hahlnr de mí sino de las Que, ¿qué hará usted para encontrar
aimpúticas lectoras que quieran preguu- novio?". Pues sencillamente no decir- que lo
tai-me. Además deseo guardar el incógnito busca, porque cerno lleguen tí. saberlo no
y tal vez dándote las iniciales que me pi- habra uno solo que miça. Además, creo que
des llegases !\ descubrir quién soy. hace mal an-egjándo-e tanto )' sobre todo
Haz otras preguntas y prometo contes- gastando de ese modo en sombreros y tra­
tarlas siempre que e .«tén puestas eo razón; jes. ¡Va usted lÍ darles miedo, simpáticn ..
supongo que en las del número anterior alemnual . .. ¿No sabe que ellos en todo se
habrás quedado complacida fijan y tomarán horror n Jas facturas de la
�1. lU. .Te felicito por el buen final modista que algún día tengan que pagar? ..
que ha tenido tu aventura amorosa y no [Ne, amiga rula, no; ln sencillez resulta
puedes figurarte lo que me alegro de qUE'. siempre elegante y bonita y un desdén de
sea tan simpático y amable COIllO dices. buen gusto es lo más chic!
Envío vuestro cuento al Director y se Evite usted la afectación, modere un
lo recomiendo, pero temo que tengáis que poco Jas asperezas y arrebatos de su carúc­
esperar mucho tiempo, pues aquí sigue todo ter (al menos cuando ln vean) oculte bien
riguroso turno y hay exceso de original. el anenelo cuando vaya. de jHJS('(t y ya
Basta que volváis á. preguntarme, pues vern como acaba. por picur alf/Illto.
ya sabéis que tengo sumo placer al leer Aida.-No me gustan los adornos de
vuestras cartitas. que me habla, serian mucho más bonitas
�lol·elli1.a. -Sn novio será todo lo sim- unas aplicaciones de un gri!l clare, y sobre
pútico que usted quiera, perc no resulta todo, ccmbiuarlan mejor COil el traje.
nada listo con sus celos ridículos y sus Sombrero forma toca ell paja de seda
amenazas, Sin duda aún no ha podido apre- negra y amazonas COIl algún toque de
ciar lo que vale una morenita tan graciosa plata es mny elegante y apropiado para
como usted y va á ser necesario que se lo usted. Zapato bajo y media. un poco calada.
demuestre. No transija usted y, .. ener- y ... seguramente estará usted hecha una
gta, que la razón está de su parte, y el muy I preciosidad.
Dns 'lal'ias,-¿,Qne cómo me llamaul
Pues ya lo sabéis, Clavellina, ¿,Que dónde
he nacido? Piles seguramente on alguno de
los jardines de la huertë valenciana, que es
donde más abundan estas plantas. ¿Que de
qué color soy?. Verdes las hojas, la flor
roja ... y no contesto ya á las otras p�e­
guntas porque no quiero que me conozcáIs.
¡Qué dos Marias 111lÍS preguntonas' .
Oorau to .c--j'l'íeues la gracia. pOI' arro­
bas, querida! ... QUé bonita debes ser: pl�es
tu carta da idea de una rubita de esas JU'
guetonas capace . , de enloquecer
al má�
cuerdo. ¿Que pOt' qué no publico UD gran
reía-ato en la primera plana? .. pues porque
te llevarías Ia gran desilusión Soy
el ñpo
contrario, la antítesis de lo que os figuráIS.
Horrorosamente fea., bajita, contra.hecha �
antipática, ya ves que por desgt'aCIfl.
no l��
éste el retrato que haces ell If1.. tuya Y q
al ocultarme lo hago pOL' necosld�d.. . te
Muy lindo el modelo que me indicae:
conoceré pOT él, Y nunque me guardaré mUy
bien de decirte nada me cOllvenceré más Y,
d 1Il0'más de que aparte da ,,1\111. a eres
nlsima. uyCOllsuelito.-¡Muy mal, pero mla•
mal! ',Dele usted tila y cuando sa
Je ap
. As ra·
queu los nervios verá como
se pone III 110
zonable! ." Yo en su Ingar haria neue






Ollilicado Ii Mati[d� P�r"l6S
O Consonante
OD Duda
OG9 Canto de la rana.
0389 Acción nocturna
03229 Rio (Teruel)














Substituir los números por letras) de
manera que se forme lo equivnlente do las
frases de los lados.
SOI.UCIO:\ES A LOS PASATIE:-'IPüR
PUBLICADOS ENEJ...t<lÚMBRO ANTRRIOR































. .•• 8. DOMÉNECH
....
Bonde 8. Pablo, 71 BARCEL..OÑA.
OGUEAiAS




NAUMANN pam OOSER. y BORDAR




rudus de totlos sis"
teilla); cuyo bU('1I




m a r c a GERf'\I\NIA




AKTIENGESELLSCHAFT vorru.= Santa Teresa, 8 - VALENCIA= SEWEJ, & NAUMANN, 1I1'0",10n •
•r-------------�••-------------__•
Este año S9 Inaugura modernamente acondicionado el
BALNEARIO
• ==--
- DE COFRE�TES •Cu"s aguas BICARBONATAOAS, AcioUlAS, FERRUGINOSAS,
tlnlta ecentacíén tienen.
Informes: P. DE CAJEROS, N.o 1
.'�------------,.----------------Un filántropo.La . Rladró Iltltjcr._ uperto, estoy segura de que hay un
El � el� ,casa" [quél ¿no ,te levantas?
, ,
e
ualldo. [Dios me libre! Crees lu que voy a serausa á s b¡ d
pobre '
a len as, de que se convierta en asesino un
I'd' dIablo que 110 ha pasado hasta ahora de simpleroo?
LOCAL EXCLUSIVO
D ISeoSpara la AUDICiÓN de de 108 MEJORES AR­TISTAS DEL MUNDO
WlllH�MMEn in ji�djee�e�a�:�on
und ais Reisebegleiler
ist die kleine zusammenlegbare








ITI" 111111 1111"1111111111"11"""1111111" III
José Abad
Calle de SanVicente, 15
� � VALENCIA � �
�����
,nll�
Stracciari, Zenatello, Anselmi, etc.•••••••
._JH L GASA GRUMIERE ���� D.: ����I��;' l;AR�:
Confederación Española de Crédito�
A P�RA EL DESARROLLO Y PROTECCiÓN DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO=gencla Mercantil de Información, Garantías de Créditos y Propaganda
DIRECCIÓN: Príncipe, tB-MADRIDDeleg ."aelOn para el Reino de Valencia: San Vicente, liB-VALENCIA
PRÉSTA MO HIPOTE.CARIO, es
la suscripción de valores de la Com­
pañíaMadrileña de Urbani­
zación repartido entre los centenares
de fincas rústicas y urbanas y demás
propiedades que constituyen los [9 mi­
llones del activo social.
Ninguna trabacuenta rn demora en
[8 años con ninguno de los 6.000
clientes.
Pídanse da tos á las oficinas, LAGASCA. 6,
bajo,de 9 á 12, y CIUDAD LlIJEAL, de 2 á 1.
APA R. ADO DE CORREOS, NÚM. 411
MADRID
Una señofla
ofrece indicar gr<lluitamentc á todos los que
sufren de reuma y gota, neurastenia. asma,
estomago, diabetes, debilidad g�ne'all tlujos ,
anemia, tisis, cufertncdadcs nerviosas, etc., un
remedie sencillo, verdadera mara villa curntiva.
ele resultados sorprendentes, que una casuali­
dad le hizo conocer. Curada pcreounlmcntv,
as! corno numerosos enfermes, después de usar
en vano todos los mcdicarucntos preconizados,
hoy en reconocimiento eterno, y corno debe-r
cie conciencia, haec esta indicación, cuyo pro­
posíto, puramente humanitario, es la conac­
cucncia de un voto. Escribir á Car-meu 1[. J.
(,¡It.I·cin, Aribau, 24 r.v-c-Bu.reelnna.
ONTENIENTE
¿s
" AGUAS MINERO- MEDICINALES
:;,
X
�� LAS MEJORES PARA COMBATIR CON R_SULTADO LA
:;,
�> DIABETES·) HÍGADO .:. RIÑONES� �
g Eslas acrcduadieimasnpuas se venden en todas ��
�( las farmacias y droguerías; también pueden
tornar- X
,� se en el manantial desde el 15 de Mayo al �I de ��
g Octubre visitando el ":�
�'> ,��
g Magnific� BALNEARIO ';
��
, .
• -, construido par ln Sociedad, expresamente par", ....
5>,:. este objeto
::>
Pídanse prospcctos, informes y detalles al �'�
�"> Director-Gerente de la Sociedad Auónima
.La �:,�.g Salud ·.-ONTENIENTE. .C
1':iI � .•• ;. �,•• " " "" " 'Aa" ••• ' ,." Ü •• , A IG1I£!I""" ,".,., .y., <y.�"" v,,"'�"v' ••. ',y ..• "' r'v
" .�" "l!!l
llicarbouatndas, Clorurado-sédicas, Iodurarlas
Se venden clichés publicados en
esta Revista.
al precio de O'Q4 cénts. céntimetro cuadrado.
.:. »ascual.!l [;enís, 22.�VALENCIA .:.
.,
·L¡s·BARRA�Ari
S, saldan lodos los bordados y pu,fillas I
��d, la t,mDorada 1910-- I
Recibidas nueras y grand's remesas de :
·i tfJoriJaiJos, suntttta« �íJornos ri (jules 'I• :-_: PRECIO FIJO SIN COMPETE ,CIA --





• ¡¡lr.. 'j J l,s))!'!·n,!t;!'I:.
• tu. CUI'!'CO (>11 slcte lt-ugnas. Pl'nlln�!I('(h •
• Sfl'jjOOIi. Auual , il lIta'!.; j1!lJwI1uJu•.
'\
.•






CALLE DE PIZARRO, NUM. 19 (ENSANCHE O
TELÉFON0421 VALENCIA ¿!!"
BAÑOS NATURALES y MEDICINALES
y DUCHAS DE TODAS CLASES l'
BAÑOS DE AGUA NATURALDEMAR, CALlEN
ABIERTO TODO EL AÑO
tiS
Consulta médica de 12 á 2, Gta
La Euuitativa de los Estados Unidos
�OCIEDAD DE SEGUROS SOBRE LA VIDA
FÙNDRDR EN 1859
SUCURSAL ESPAÑOLA: = Palacio de su propiedad.=MADRID
P[DANSE DATOS DE SUS DIFERENTES Y VEN­
TAJOSAS COMBINACIONES DE SEGUROS EN SU
AGENCIA-DELEGACION: San Viconto, 48, VALENCIA
........... bOS VENDE .
r......_...__.·-.......·-..•._........_.......,
ILtUIS ùAYANAi.- !
I PAPEL PARA FUl"\AR I
IHISPANIA I
'1 :............................................................... •¡ PRn¡F.RA Sf:ltlE ¡ StGUI\'f)"- SERIE ¡ "I ! 18 vlst�s de la Expo;lolón 118 vistas de episodlosde la !
I
¡.......��.g:�:.�.!.�I�:'.'���.�.�.¡.......�:����.���:��.��.������.i 1------------- -
�::.���.:���.:.���::.J El mejor papel
Imnrent mOIot .:.PAPE�ERÍA ('
_
JI a JuIl ar :Objeros de E�critOrio:
m J. "8ernánae} ñímeta �
San Vicente, 87-VALENCIA
Tll.louat'j I 1 .2, � y 4. 418 l e 00 rectnos para atqul le r-es de casas Ii.
l' 1
I cales uno.
Ilalï��fa�'io� ylt utnuco parn cnatqnter objeto y para.
l'hlln 1�II�a�loU(,S llü Loter-ía, 1I111y ecouémicns .
..............
n, :stllogl'áficas ó �l(' bol¡¡illo dr8tlc 3 I·S. uua.
=TORNOS y TALADROS
de Barl)es Drill C.O, de Rockford, III. (E. U. de América)
•
Representante: Eduardo Lliso _ .:.1 Para avisos en esta capital: En La�VAlENCIA, 21 ALMACÉN DE GUANO _ +:+. Cruz Roja, fábrica de B,aglleros y \'endajcs
C'A..TARROJA ("\7aleocia) 1 ::: plaza M. Benlliure, 5 (junto al I.L�\n de ()r,,),
adverten· . . . I h .c;¡sas C
.
.
Clas lmportantes.-\o Re atende-rán más avisos que os que se agan por cscr¡to d!












J LUCIA y CARBONÈLL ,�








HILOS DE LINO EN MADEJAS DE TODAS CLASES
Especialidad en hilos para puntillas, encajes y redes de pescar
FABRICACIÓN DE CARRETES DE f:!ILlO




Casa acreditada por sus rnôdicos precios y resultado satislactor!o de los a rticulos que fabrica.
Remite muestras á los Almacenes, Comercios y Sastrertas que las pidan) sin demora de tie1npo.
Especialidad en tinas, verdes en tina y azules de capas y uniformes.
------------------------------------------.--------
ele'ndez FÁBRICA DE C�en todas clases y prec�•
=== JUAN DE MENA, B.--VALENCIA
á vapor á alta ó baja
presión
y por agua caliente
TALLERES DE CONSTRUCCION
FELIPE GE/IEVOIS
�CUhISTA DE SANTA BARBARA-C11l'lIt'hil'l'ratalUi .. rAllid" ti_, InHo enft>rnlt"(hul ..s de ION ofU8 ===
� e
eutu '-SIHH'lnl Ilnrl. lIu", GJtAXUI.A(JI·O�·I;S







toda ele•• d. liquido.
Construcciones + + +
+ + + +. + metálicas
puentes, vigas metálicas,
postes, etc., etc.
Ofk:ir¡as y Talleres: Camino '.?iejo del Grao (ju"to al paso nivel)
lH ��(�H MHORll(�-H
,,"'. lU' OL11>01 000:.01 O, PARil
'0 SOMBREROS d. SEMORly MIRos
A PRECIOS SIN COMPETENCIA
CHlDERHS DE VHPOR CHlEFHCGlON CENTRHl
nay Academia, se enseña á. señorttes en tees 1lI,'!!,'S, 20 ptas. ml's
------ .. ---- Calle J......ttorer-o ss, núm. 4, 2.°
r-t-._•••_._-.-••_.__••,
, Ca neu "SOS d. LI E T Il A S y f' I CS U Il A S ,






I'eu . \,lol<l. rot f..l. fO,('�t.ll.F,\i 1111111. 1",11<, - i
i r"f,I�,.,�¡l t'li il' III'nlt. - �� « ��It"" :1 g¡i�lllt.\¡).» ¡
. !
l· Lléne nse IO�. huecos 'J 'emiIH�e el preaente ('II II l'ii II �I Sr. Director irie f etres y Figuras; j.lô"ga�c en .,¡ acbee: .P"ra cl cOllcurso de• lJ,;Iklll.. {''.fll/utl. •
L_...-.•._.•._ .._.._ .._.•_ ..-.�.J
MAGNÍFIGO . LOGAL, EN ARRIENDO
. '.' de BII['
Enclavado en el pintoresco tCllnlllO V I o'. I de .1 e
jasot, á ln entrada cie la avenu a, rOI
cia calle del mismo nombre, nu\l1· 21, "'o, . . de a""
consiguiente á la menor dlgtnnCl& . d�
.. 'I csla(']Ónpital mencionada y frente il a e: Bét�.
Empalme del ferro -nn il de Paten�a Y n(lS!'
.
1 mí)ltlHfica I"ra se cede en an If'IlI o ulla .. II'ro', . . ,loca
sión, compuesta de un espacIoSO . sa1ó�
pia para in,dustria Ó ,almacç,I�, cUl: anC�
mide 5 t melros de largo pOI
17
('o[!1�'
(lineas rectas}; al final (II éste Y
con
del'll'
nicación de tres puertas, existe
otro
4 dt





ancho, capacidad suficiente edificiO
. .. d cia á esteclôn de maqumanas: a osa lst la Ci'�
r á I ercra
('XIS e .
y dando rente a carr -v 'a rnn'
habitación, compuesta cil' pl�n.ta bal'e'orrel'
clpal y un piso con dislrîb\]�lones Sed;î'
fi
. ·vlcnda.
porrdientes para o cirta ... y VI . earrt·
. prop Ill, dlPOlle' de Iucrxa eléctrica. agua tra�1l
I
lera indt>pendientc pilr;l. III
enENeJ}.,
infur ,n('s.y d('IHH,8 dt'talit'8 ('11 lot ca llc del L1op, 4� VALlutcr to y tranvía ¡i;las mismas ¡HICI tas.' Pa.ra.
Pida V. detalles y catálogos á su Delegación:
I' MetillFáhriea (le Rrllœ de Cane 111 Y t
TALLERES nE 61L\8AO�CIO
PARA INDUSTRIAS, �RTES y COM�u,,""" ¡.
r ,fNTll�5, TflMrONfC" OlJtS "OLlRD01!:e5,
recHflOORr-"-. Pl e rTe, rT<F'f-LlE"ut,
MtORlLl\5 DI5TINT1UO r-T'O\'�
'_____.....ro/� crcoOO
Â. Â L L A TI O
0000
LEl'IC11






Es el Automóvil III
que se impondrá
San Vicente, 48 - VALENCIA
"�ot"a:I'Ahl\d(l� .J. ('ntl\lá.
Núm. 18. MARTA GUERRERO (en D." fMaréa la CJ3rava)Insigne actriz, todisccñt le gloda de la escena t:spailol�t que con éxito




LOCAL EXCLUSIVO D ISeoS
de los MEJORES AR-
r U U
para la AUDICIÓN de TISTAS DEL MUNDO
....... Stracciari, Zenatello, Anselmi, etc ..
� � II [ GASA GRUMIERE ��s��� D.� �������' l;AR�����I�
Confederación Española de Crédito
=PARA EL DESARROLLO y PROTECCIÓN DE LA INDUSTRIA Y COMERCW=
Agencia Mercantil de Información, Garantías de Créditos y Propaganda
DIRECCiÓN: Príncipe, l8-MADRID
Delegación para el Reino cie Valencia: San Vicente, 48-VALENCIA
EIt mEJOR APARATO
del mundo para tocar el piano










, cm-ncíóu ,I" t",la d;tSf' Ile eu­
rCI'IIIf'rlllllf'foI lit· la PI t:1 '. nspe-
1'f'l'rzrti'l ,Irl cnti,.., queJlHl.tllIJ'lIM,
gr.mns y ;':I'I.·t¡UI.-JI'I'itll('ióu





!.o, ""jo"" 1'01'OS g>OII'O.s q)iáfallos iJ�
p�r3. lu. car;l son los -_ --- dasubS'
'lJellver, pues e!>tü,n escrumuoanmente pt-i
endos �:st�e [Irro�
___ rancia mtnerut, SIPnrlo v(,I'Il!ul('I'o� ]'01
que refrescan y conservan el culh.
B,j,d' �





Se remito u provlncfus por :.:'25 ,Iesetas en J¡lIra· I repre-
xtutuo sobre monedero Ó sellos de Corren, {Iiri;.:iendosetl
seutunte venera!
E. BEllVER, Cadenal Cisne"" 43, 2.', d""h,.-N¡ORIO




."PlnILL06, IlQUIERDO y GOMP.A, de Gádiz
�.
• SERVICIO FIJOcada 20 dias para
I LAS PALMAS, Hío JANEIHO,SANTOS, MONTEVIDEO, BUE.NOS-AIRES, y salhlas pcriédicaa
I aproximadamente cada 20 días,para LAS PALMAS. SANTA
CRUZ DE TBNllRIFE SAN
I JUAN DEPUERTO RICO' SAN·TIAGO DE CUBA, llAB,\NA y� NEW·ORLEANS
DE
I Los buques de esta Compañía han sido todos construidos para ella y han salido de los astilleros dotadosCO? Cuanto exige en seguridad y comodidad el transporte de viajeros, estando provistos de falsas quillas paraI evita- el balance. Las Cámaras de primera, segunda y tercera prcferentc, van situadas sobre cubierta, propor­conando á los Camarotes la claridad y ventilación de que carecen Jas Câmams bajas.Alumhrado eléctrico en todos los departameutos. Camarotes especiales de lujo, Salas de baños y salonesI fumadores en primera y segunda. Asistencia médica gratuita. Ventilación y desinfección en Cámaras, Cama­rotes y Sollados. Trato esmerado. Cocinas francesa y española. Enfermerías.
f













es la única. que borda.
sin cambiar piezas
lYá(.ullla", dt' hacer ruedtas
WALTER GRANDIOSA
�í,YIl! y BICICLETASargall �.nt." Rnzafa) 12 y14 _ VALENCIA
POR LOS JIIHGXÍFICOS YHPOlES
CADIZ. . .• 7.500 tons.
BARCELONA. 7.500»
VALBANERA. 7500
CATALINA. . 7.500 >
BALMES. .. 7.500
1'10 IX.. . . . . 6.000 »
CONDE WIFREDO 6.000
MAHTIN SAENZ .. 5.000
!liguel11. Pinillos.. 5.000 »
BETIS. . . . . . 1.:;00 >






















Pábricay tal1erD�� papel de fumar PECAS y BARROS
"lUda d J ' M It' nnlho� l'n!ltll'('('¡.fo�. im¡III['('zIlR de ln ]}Î('I y ph'nz6n, fOI'llnrllloll,e DaqUin O O ma", lo" roj ns, ",.1 010' rte J. ntet. ctc., etc.Desaparecen en pocos dias con el jabón medicinal
Sal)ta "'arta, 26.-ALCOY •UC�.oohEspeci ]' I Patente atemnne!8encia � le ad en las marcas Jupiter, Higlé,nico de Resultados verdaderamente sorprendentesita Par e anis, Fin de ligIo, La Paloma, La PeraLa m . ra. Pedldlo en IOdas las buenas farmaCias y perfumeríasque las pejorb'ccomendaeión de estas marcas es aconsejarlesl'las. uc en, pues no hay mejor clases de papel que Auente ueneral: VICE�TE PROVINCIALE, HIJO
e¡;tSTEbbóN
nHRUR
LOCAL EXCLUSIVO D I SeoS
de los MEJOIlES AR-
r U U
para la AUDICiÓN de T1STAS DEL MUNDO
••••••• Stracciari, Zenatello, Anselmi, etc .
f ft II � l'ASA l'RUMIERE PLAZA DE LA REINA 19 - ,rrr.'ORIOJ R L \) \) DISCOS -:- MAQUINAS' PARLANTES
Confederación Española de Crédito
=PARA EL DESARROLLO Y PROTECCiÓN DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO=
Agencia Mercantil de Información, Garantías de Créditos y Propaganda
DIRECCIÓN: Príncipe, lB-MADRID
Delegación para el Reino de Valencia: San Vicente, 4B-VALENCIA
Eit mEJOR APARATO
del mundo para tocar el piano





--- Pintor Sorolla, 7 ---
Depósito de pianos
ORTIZ y CUSSO
- S. F. H. A.
Valencia
j'III':u'ión dl' t,,,la d;.sr Ile en­
fe¡'III('I!ill!r!lllt· II� 1'1 t:I., n."'11C·
rerexn .. ,[('I cuus, queumdm-as,
_::1';IIlOS y ;:1'1,·tn�.-JI'l'itarión
,I!' lu,OI 1I:'II'rmIIMI y hoyO!! Ih'
PRECIO: DOS PESETA5
J.o, mejor-es notvoa flo/l'OS q)iáfallos a�
pnrn lu. carn son Info; -- -- t daSubS'
lIJe/lver pues están escru purosarnente I
ri\'ados do �e arrot.
___
'
tanc¡n minerul , srendo v('I'Unt!ero.'l 1'01\05
que reñ-eacan y conservan cl cur¡«.
7 B,j,d'
de
De ..ni, en V,lencia: ARMAU y R�IG. Sao Vice,I'. 7 J
Sao Francisco, 4.
I Giro
.' _. • i l anza de
Se remue a provmcurs por ::'2,') .eaetus en
II Ir
I repre-


























cada 20 días para
I LAS PALMAS, Rio JANEIRO,SANTOS, MONTEVIDEO, BUE.
NOS.AIRES, y salidas periédicaa
I ll.p¡'oximarlu.mcnte cada 20 dins,para LAS PALMAS. SANTA
CRUZ DE TENERIFE SAN
I JUAN DE PUE !lTO RICO. SAN·TIAGO DE CUBA, HABANA Y= NEW-OHLEANS
I POB lOS JHHGNíFICOS YHPOQES
CADIZ. . .• . 7.500 tons.
BARCELONA. 7.500»
VALBANERA. . 7.1\00 •
CATALINA.. . 7.500
BALMES. ,. ,7.500
1'10 IX.. . . . . 6.000 x
CONDE WIFREDO 6.000 •
MARTIN SAENZ .. [).OOO
tliguel \1. Pinillos .. 5.000 »
BETIS. . . .. 1.1\00.I Los buques cie esta Compañia han sido todos construidos para ella y han salido de los astilleros dotadosCO? Cuanto exige en seguridad y comodidad el transporte de viajeros, estando provistos de falsas quillas paraI evitar el balance. Las Cámaras de primera, segunda y tercera prcfercnte, van situadas sobre cubierta, propor­clonando á los Camarotes la claridad y ventilación de que carecen las Cámaras bajas,Alumhrado eléctrico en todos los depar-tamentos. Camarotes especiales de lujo, Salas de baños y salonesI fumadores en primera y segunda. Asistencia médica gratuita. Ventilación y desinfección en Cámaras, Cama­rotes y Sollados. Trato esmerado. Cocinas francesa y española. Enfermerías.
f
A los.pasajeros de tercera, se les sirve la comida en mesas, con vënienternente colocadas, dándoles panI rescn y vino en todas las comidas.Los armadores han establecido importantes premios en metélico que se adjudicarán á los Oficiales delvapor que Con menos averías entreguen la carga.I Consignatarios en Valencia:
REQUENA É HIJOS
Agentes en el Orao:
• LA RODA, HERMANOS
Calle Colón, 62
l.1 •••
Teléfono 426 Contramuelle, 4 Teléfono 1.024
• • •• •• • • •• • ••
Fábricay tallerD:� papel de fumar PECAS y BARROS
"lUda d J . M It' Urllho" rlldlll'('f'ido�. i.1lI1J11I'I'ZrUl th' 1a.}IÎrl y ph'lLzún, rOl'linrulol(,e DIQUln O O 1IIIuH'IIn'lI'OJRII,IIIRlolol'rlr la 111t'I,f'!r'.,t'te.Desaparecen en pocos día.s con el jabón medicinal
Sal)ta Jl'\arta, 26.-ALCOY •UC�.oohEspeci rd Patente etemunaesencia. cl I ad cu las marcas Júpiter, Higlé,J1ico de Resultados verdaderamente serprendentes�ta Par e ania, Fin de siglo, La Paloma, La Pera
n






es la única que borda
sin cambiar piezas
�Iá{jtlllla", df' hac('r medras
WALTER GRANDIOSAPi Y!Ir y BICICLETAS, argall çaute.< lIuzaraJ 12 y14 _ VALENCIA
i' R tilia
una










-¿De qué Inc sirve tu amistad
51 e
gas fi. hacer lo que te pido? }, hién'
_ ¿y qué fruto sacaré de la tuya Irt d Y
iidl
la Vir LI
_ (. ola de conservar á cxpcn! as
(, e <
lU O ia justicia? ••'
:
DISCOS de Caruso, Battistini,
1'itta
Rufo y otras celebridades artísticas.-­
= REPRESENTANTES PARA LA VENTA EN VALENCiA Y SUS PROViNCiAS--
HIJOS DE BLAS (;OEST�
:'
¡¡",.;_.-....;.=�=;;;;;...;I Almacén-Droguería de S. Anton;.'!.!
!.�.�.��������������������������==�����

































Calle Luis Vives, letra A 11





= EN LA LONJA =
•. Me!o número 10··
